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Az olyan kép azonban, amely elveszítette hoz-
záférését az eredetihez és elidegenedett tőle, bál-
vánnyá válik, megszűnik jelnek lenni. A tekin-
tetet magához láncolja, és a látás torkosságát
eredményezi, mely elszakít a valóságtól, gyökér -
telenné és elidegenedetté tesz. Heideggeri fogal -
mat kölcsönözve, az inauten tikus létmód új mély-
 ségeit (vagy inkább felszíneit) nyitja meg, egyre
távolabb sodorva a valóságtól és benne önma-
gunktól, míg az „én” végül feloldódik a képben.
Így teszi a televíziós bálvány a látót előbb pusz-
ta nézővé, majd kukkolóvá. Míg a látó a nem
azonnal rendelkezésre állót és a láthatatlan lát-
ja a láthatóban, addig a kukkoló az azonnal ren-
delkezésre álló képpel „tömi tele magát”: míg
minden feltárul nézése előtt (az is, ami nem tar-
tozna rá), ő maga mindvégig láthatatlan marad.
A mű másik kiemelkedő érdeme épp a he-
lyenként kemény kritikának ható elemzés a te-
levíziós (internetes) képről, reklámokról, hiszen
ma, amikor a láthatóság fénykorát éljük, ritkán
esik szó arról, hogy milyen zsákutcákba vezethet.
Vajon hányszor kérdezzük meg magunktól:
mindaz, ami így mutat fel képet, közel hozza
a valóságot vagy távolságot iktat be közénk és a
szemléltek közé? Vajon megnyit az igazságra vagy
kizár belőle? Szabadok vagyunk a képpel szem-
ben vagy az zsarnokoskodik a világ és a lelkünk
fölött? Ha minden a képernyőre kerülhet, nem
áll-e fenn a veszélye annak, hogy nem történik
igazi kommunikáció, nem adnak és nem kapunk
semmit? Az egyre többet látás vágya vajon nem
zár-e be egy illuzórikus „valóságba”, mely elsza-
kít az igazságtól, másoktól és végül önmagunk-
tól is? A mindent látni akarásnak is kétféle te-
kintete van: a képnél leragadó, és az eredetit a
képpel helyettesítő magányos és tárgyiasító te-
kintet; és a szeretet tekintete, mely a képen ke-
resztül is a szeretett tekintetébe kapcsolódik.
A kettő pedig kizárja egymást: „A látás tiszta vá-
gya (libido videndi), amely a képernyő előtti ma-
gányos élvezettel lakatja jól magát, felment a sze-
retet törvénye alól, hiszen megtiltja, hogy lássuk
a másik arcát – amely láthatatlan és valóságos”.
(124.) Az ikonnak viszont egyetlen tétje van: „a
tekintetek kereszteződése, tehát szigorú érte-
lemben, a szeretet – a szerelem – maga”. (195.)
Hogy mi minden válhat bálvánnyá vagy ikon-
ná abból, amit tekintetünk lát és átlát, csupán
ezen múlik.
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2014 decemberében mutatták be a jezsuita
Szabó Ferenc új könyvét, amely sok évtizednyi
személyes és még inkább szakmai kapcsolat ösz-
szefoglalója. A könyv átfogó képet akar adni Hen-
ri de Lubac (1896–1991) jezsuita teológus
munkásságáról, aki a XX. századi európai teológia
legmeghatározóbb alakjainak egyike volt. Az éle-
te végén bíborossá kreált Henri de Lubac nevét
elsősorban éppen Szabó Ferenc írásain keresztül
ismerhette meg korábban is a magyar olvasó-
közönség. A patrisztika kiemelkedő művelőjeként
és szisztematikus teológusként egyaránt jelentős
francia jezsuita életműve komoly hatást gyako-
rolt a II. Vatiká num ra is. Magyar nyelvű fordí-
tásban csupán a kiterjedt életmű töredéke ol-
vasható, ezért is kiemelt jelentőségű az, ha
bármilyen közvetítés útján hozzájuthat a magyar
nyelvű olvasó Henri de Lubac teológiájának a
megismeréséhez.
„…én – a XX. századi ember” (224.), olvas-
ható Szabó Ferenc könyvében. Páter Szabó –
Henri de Lubac L’exégèse médiévale című mun-
kájának bemutatásakor – saját narrátori jelölő-
jét, vélhetően az olvasó bevonásáért, általános
alannyá terjeszti ki, ez a retorikai fogása azonban
sokatmondóan téveszti el a célját. A könyv író-
jának az olvasó számára kölcsönözni kívánt al-
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teregója megakad a korszakjelölésen: egyikünk
sem (csak) XX. századi. Az olvasó és a szöveg (be-
szélője) között így keletkező narratív hasadék
ugyanakkor alkalmas bejárat lehet a közel félezer
oldalas írásmű világába.
A nézőpont, amely a XX. század szellemtör-
téneti horizontjait meggyőzően tágítja ki a ma-
gyar befogadók előtt, nem véletlenül marad az
előző század rabja. A francia teológia és kultúra
ismerőjeként a világégések századának legfon-
tosabb, egymást kölcsönösen átjáró szellemi
mozgalmait Szabó Ferenc magabiztosan beszé-
li el úgy, hogy azok a századot teológiailag kö-
zépen elfelező II. Vatikáni Zsinat felé konver-
gáljanak. Henri de Lubac életművének könyvbeli
bemutatása ennek eklatáns példájaként zsinat előt-
ti, alatti és utáni szakaszokra bomlik, illetve a fran-
cia teológus-bíboros legnagyobb munkái is egy-
egy zsinati dokumentumhoz (Lumen gentium,
Dei verbum és Gaudium et spes) illeszkedve je-
lennek meg előttünk. Szabó Ferenc személyére
találóan illik egy korábbi könyvének (Keresztény
gondolkodók a XX. században. Aga pé, Szeged –
Budapest, 2004) fülszövegéből a „koronatanú”
jelző, amit a most tárgyalt művének első fejeze-
te azzal támaszt alá, hogy a szerző Henri de
Lubachoz fűződő személyes élményeiről ad szá-
mot. A kezdő fejezet direkt emlékidézése indi-
rekt módon a további fejezetekben is tovább él.
Mindez egyszerre kölcsönöz hitelességet és szak-
értői hozzáértést a különböző események, illet-
ve azok összefüggéseinek tárgyalásakor.
Másfelől ugyanennek a személyes emlékezés -
nek az intenzitása talán túlságosan is hangsúlyos,
ami a tudományos monográfia műfaji hangvé-
telét az esszéhez közelíti. Henri de Lubac élet-
művének bemutatása több esetben olvasónap-
lószerű benyomást kelt elsősorban azoknál a
műveknél, amelyek a részletező kifejtés és kriti-
kai viszonyulás helyett csak tartalmi összefogla-
lást kapnak. Igaz, egy ilyen monumentális élet-
mű átfogása aligha bontható ki egyetlen kötetben,
éppen ezért a szükségszerű válogatást érdemes lett
volna kérlelhetetlenebbül véghezvinni. A kötet
szerzőjének saját életművére tett hivatkozásait pél-
dául ritkítani lehetett volna, más redundanciákhoz
hasonlóan. E nélkül is nyilvánvaló ugyan is,
hogy a magyarországi katolikus teológia döntően
német szerzők által orientált látásmódját nagy-
mértékben Szabó Ferenc eddigi értékes mun-
kás sága egészítette ki a francia teológia pers-
pektíváival. Meggyőződéssel állíthatjuk, hogy a
„Krisztus fénye” ennek a kívánatos és még min-
dig úttörő tendenciának a szerves folytatása.
Történeti szempontból megvilágító erejűek
a könyvnek a modernista válságról, majd az ez-
zel hírbe hozott Nouvelle Théologie mozgalmá-
ról, illetve ezek zsinat alatti és utáni recepciójá-
ról írott fejezetei. Ehhez kapcsolható erénye a
könyvnek, hogy tovább gazdagítja a II. Vatiká-
ni Zsinat és a Humani generis vagy a Humanae
vitae enciklikák történeti kontextusainak is-
meretét, kitérve a zsinati atyák rekonstruálha-
tó szándékaira és az azokat befolyásoló ténye-
zőkre. Fontos kiegészítése mindennek az a
szerényen csak Függelék címre keresztelt, a
könyv mintegy ötödét kitevő bemutatás, amely
Henri de Lubac szellemi partnereit veszi sorra.
Ezek közül is kiemelendő Joseph Ratzinger port-
réja, amely már a jelenbe vezeti el az olvasót, ha-
sonlóan a főszöveg utolsó alfejezeteihez, amelyek
Ferenc pápa egyházképét helyezik a korábbi
egyházkritikák mellé. Sokáig (373.) várat ma-
gára az Henri de Lubac életművére tett kriti-
kai megjegyzések mérlegelése. A kritikai távol -
ságnak köszönhető érdemi értelmezés a könyv
utolsó fejezetéig inkább a másokkal folytatott
polémiákból hámozható ki, ezért annál fonto-
sabb, kiegyensúlyozó szereppel bír a végső be-
kezdések sora. (Például a rahneri anonim ke-
reszténység fogalmára von Balthasartól és de
Lubactól érkező kritikák is alkalmat szolgáltat-
hatnának [322–325.] az értelmezői távolság fel-
vételére, ehhez azonban szükséges lett volna,
hogy a szerző Henri de Lubac meglátásait von
Balthasaréval azonos mértékben fejtse ki.)
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Polémia helyett elmélyült párbeszéd jellem-
zi Henri de Lubac és rendtársa, Pierre Teilhard
de Chardin szellemi kapcsolatát. A könyv külön
fejezetben értekezik arról, hogyan védi a fiatalabb
teológus az idősebb mestert az őt érő kritikák ke-
reszttüzében. A középkori egzegézisről írt feje-
zet mellett ezek a passzusok mindenképpen a leg-
jobban sikerültek között említhetőek. Teilhard
de Chardin látens zsinati recepciójának felfejté-
se mellett a de Lubac számára is elfogadhatatlan
tézisrészek egyaránt hozzájárulnak a hiteles
portré megszületéséhez.
Ha néhány hónapja azt a kérdést tettük vol-
na fel, hogy mire van nagyobb szüksége a ma-
gyar teológiának: félezer lapnyi szövegre Hen-
ri de Lubactól vagy ugyanennyire Henri de
Lubacról, a válaszok bizonyára megoszlottak
volna. Szabó Ferenc eldöntötte a dilemmát.
Gazdag és hiánypótló monográfiájával egyút-
tal arra inspirálja a magyar befogadókat, hogy
ne nyugodjanak bele az olvasásba Henri de
Lubacról. A következő lépés lehetne félezer ol-
dalnyi fordítás Henri de Lubactól.
Hoványi Márton
Peter Neuner – Paul M.
Zulehner: Jöjjön el a te országod.
Gyakorlati egyháztan
Verbum Kiadó, Kolozsvár, 2014, 
ford. Wildmann János.
Bármely teológus, hitoktató vagy hite iránt ér-
deklődő ember felteheti magának a kérdést: ha
meghívnának Kínába tanítani, miről beszéljek?
Mit kellene elmondanom az ottani papnöven-
dékeknek és szerzetesnőknek? Mire van nekik
szükségük? A jelen könyv ugyanis így keletkezett.
„A szerzőket éveken át dr. Chen Binshan, a Kí-
nai Katolikus Egyház Nemzeti Papnevelő Sze-
mináriumának tanulmányi dékánja hívta meg
előadásokat tartani. A hallgatók elsősorban kis-
papok voltak, de növekvő számban papok is, akik
hosszú ideje lelkipásztori munkát végeznek,
néhányan közülük pedig fontos feladatokat lát-
nak el a kínai egyházban. Egy harmadik csoportot
alkottak a szer zetesnővérek, akik a gyorsan nö-
vekvő kínai egyházban sokrétű szociális munkát
végeznek, és a kínai társadalomban a bonyolult,
európai ak számára nehezen érthető kihívások
közepette nagy tiszteletnek örvendenek.” (11.)
A keletkezés másik érdekes mozzanata, hogy a
könyv Kelet-Európában is jó visszhangra talált
teológusok körében, többek között a sajátos pár-
huzam miatt, amelyet a kínai helyzettel felfe-
deztek. Ilyen körülmények között a szerzők ért-
hető módon elszakadtak a teológiai traktá tu sok
hagyományos beosztásaitól, a leglényegesebb kér-
désekre koncentráltak, egyszerű és érthető be-
mutatásra törekedtek.
Mindkét szerző professor emeritus: Neuner
2006-ig Münchenben a dogmatika, Zulehner
2008-ig Bécsben a pasztorálteológia profes -
szora volt. Könyvükben életművük sok fontos
tételét fogalmazzák meg, miközben rendszere-
sen utalásokat tesznek a kínai és kelet-európai
helyzetre.
Az első jelentős szakmai adat az anyag be-
osztása. Az első rész („Egyház az üdvtörténetben”)
műfaja „egyháztan a szoteriológia (megváltástan)
keretében”. Ha „az egyház az üd vösség szentsé-
ge”, akkor először ki kell fejteni a krisztusi üd-
vösség fogalmát. Jól emelik ki a keresztény üze-
net, és ezáltal az egyház gyógyító jellegét. Végül
a nem keresztény vallások keresztény megíté-
lésének kérdését mutatják be az egyház szem-
szögéből. Az ismert vallásteológiai nézetekből
„exklu zív, inkluzív és plurális egyházkép” lesz, ahol
a szerzők egyértelműen az inkluzív egyházkép
mellett teszik le a voksot. A plurális felfogást ép-
pen csak megemlítik.
A második részben („Az egyház mint Isten népe
– állandók és változók”) találjuk az egyháztan kö-
rében általában tárgyalt alapvető kérdéseket: rö-
vid ismertetés az újszövetségi könyvekben talál-
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